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Übersetzung: Zum Heil der Flavia Parthenopaeia, der allerliebsten Tochter (hat) Gaius Mercurius
Amaranthus (den Grabstein setzen lassen).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift




Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: zuletzt im Privathaus des Alexandro Vallato am Fischmarkt.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano
Konkordanzen: CIL 06, *3625
Literatur: Amelung, I, S. 606 Nr. 449 Taf. 63.
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